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Con la inquietud de encontrar respuesta al problema: ¿Qué  relación existe entre los 
estilos de liderazgo directivo y el manejo de las relaciones interpersonales en el personal 
docente  del Colegio Parroquial San Ricardo?, se realizó la presente investigación.  
 
El estudio fue de tipo no experimental, con un diseño descriptivo correlacional 
transversal; considerando como población y muestra al personal docente de la 
institución educativa. Dicha muestra estuvo constituida por 40 docentes. Para la 
recolección de datos se aplicaron dos eencuestas;  la primera sobre estilos de liderazgo y 
la segunda sobre relaciones interpersonales.  
 
El análisis de la información se realizó mediante el programa estadístico SPSS 21 y 
para hallar el nivel de relación de las variables se utilizó el coeficiente estadístico Rho 
Spearman. Del análisis de los resultados se comprobó que existe una moderada relación 
positiva de r= 0.503 entre las variables estilos de liderazgo directivo y el manejo de las 
relaciones interpersonales con una α /2 =0.025. 
 











With the concern to find an answer to the problem: What is the relationship between the 
styles of management leadership and the management of interpersonal relationships in 
the teachers’ staff at Saint Ricardo Parish School. La Victoria? This research was 
conducted. 
 
The study was non experimental, with a transversal correlational descriptive design; 
considering as population and sample the teachers’ staff of the school. The sample 
consisted of 40 teachers. For the data collection, two surveys were applied; the first one 
for the leadership styles and the second one for the relationships. 
 
The data analysis was performed using the SPSS 21 statistical program. The 
Spearman Rho coefficient was used to find the relationship level of statistical variables. 
Analysis of the results showed that there was a moderate positive relationship r = 0.503 
between the variables of management leadership styles and the management of 
relationships with a α /2 =0.025. 
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